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1. Auflage Mai 2007
Staatliche Naturschutzverwaltung
Baden-Württemberg
ARGE Mörtelbiene: M. Herrmann, M. Klemm, V. Mauss, 
R. Prosi, A. Schanowski & H. Schwenninger
Weibchen der Schwarzen Mörtelbiene beim Nestbau
H. Schwenninger (4), M. Klemm (2), V. Mauss (1), A. 
Schanowski (1)
Gestaltung W. Lang, V. Mauss (Illustration: W. Lang)
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Wichtig für den Erhalt der Schwarzen Mörtelbiene sind große Bestände 

















Mit Unterstützung der Stiftung Naturschutzfonds gefördert aus 




































































Mörtelbienen besiedeln heiße, trockene Lebensräume mit Fels-
bildungen, aber auch Kiesgruben und Steinbrüche.
Mörtelbienen leben solitär, bilden also keine Staaten. 
Jedes Weibchen versorgt alleine sein Nest und 
betreibt eine intensive Brutfürsorge.
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